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Основ-
ная 
(n=19) 
Ме, % 
99,0 
 
р2= 
0,0004 
100,0 
р1= 0,035 
р2= 0,016 
92,0 
р1= 0,038 
р2= 0,0007 
98,0 
р1= 0,018 
р2= 0,0008 
96,0 
р1= 0,021 
р2<0,0001 
Размах min-max, % 39,0-100,0 58,0-100,0 64,0-100,0 60,0-100,0 50,0-100,0 
95% ДИ для медианы, % 93,13-100,0 
100,0-
100,0 78,26-100,0 83,13-100,0 85,39-99,39 
25-75 процентиль, % 93,50-100,0 
100,0-
100,0 79,0-100,0 83,50-100,0 86,50-99,75 
Примечание. р1 – статистически достоверные различия с показателями в контрольной груп-
пе; р2 – статистически достоверные различия с показателем в группе исследования. 
 
Анализ данных, полученных после проведения предсоревновательных сборов, показал зна-
чимые показатели в контрольной и основной группах (табл.1). в контрольной группе по сравне-
нию с предыдущим сроком исследований достоверно изменились энергетическое обеспечение ор-
ганизма (увеличение Ме с 74,0 до 83,50 %, р=0,013), психоэмоциональное состояние (увеличение 
Ме с 79,0 до 80,5 %, р=0,0003) и интегральный показатель «спортивной формы» (увеличение Ме с 
85,0 до 88,5 %, р=0,004). Показатели адаптации к физической нагрузке и тренированности орга-
низма стратегически значимых различий не имели. 
В основной группе, в которой применяли цитофлавин, по сравнению с предыдущим сроком 
исследований отмечен достоверный рост адаптации к физической нагрузке (Ме с 93,0 до 99,0 %, 
р=0,004), тренированности организма (увеличение размаха min-maxc 42,0-100,0 до 58,0-100,0%, 
р=0,016) и его энергетического обеспечения (увеличение Ме с 72,0 до 92,0 %, р=0,0007). Наблю-
далось также улучшение психоэмоционального состояния спортсменов (р=0,0008) и интегрально-
го показателя «спортивной формы» (р<0,0001). 
Сравнение показателей в контрольной и основной группах указывало на высокую эффек-
тивность цитофлавина, так как были установлены статистически значимые различия показателей 
тренированности организма (р=0,035), его энергетического обеспечения (р=0,038), психоэмоцио-
нального состояния спортсменов (р=0,018) и «спортивной формы» (р=0,021).  
Выводы. Результаты исследования показали высокую эффективность и целесообразность 
применения цитофлавина при подготовке спортсменов в предсоревновательном периоде. 
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Актуальность. Одной из задач физического воспитания в УВО является формирование 
разносторонней физической подготовленности студентов. На учебных и секционных занятиях ис-
пользуется широкий арсенал средств физического воспитания для всестороннего физического раз-
вития и физической подготовленности. Контроль за уровнем развития физических качеств на за-
нятиях осуществляется при помощи педагогических тестов. Если уровень подготовленности не-
удовлетворительный, то преподаватель подбирает студентам специальные упражнения для устра-
нения отстающих звеньев физической подготовленности [1]. 
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Цель. Изучить динамику физической подготовленности студентов 1-3 курсов фармацевти-
ческого факультета. 
Материал и методы. В исследовании 2014/2015 учебного года приняло участие 37 студен-
тов основного  и 32 студента подготовительного учебных отделений, из них 12 юношей и 57 де-
вушек. Изучение физической подготовленности осуществлялось на основании педагогического 
тестирования (прыжок в длину с места, подтягивание на перекладине (юноши), поднимание и 
опускание туловища (девушки), бег 100 м, бег 1000 и 2000 м и т.д.). Полученные результаты тес-
тирования подверглись методам математической статистики. 
Результаты и обсуждения. Исследования показали, что в беге на короткие дистанции (100 
м), характеризующие скоростные качества, у юношей основного отделения отмечена следующая 
динамика: рост результатов от начала первого курса и до второго включительно (13,28 с), но в 
конце третьего курса заметно небольшое снижение результата по сравнению со вторым курсом. 
Такая же картина просматривается и у юношей подготовительного отделения, которые имеют 
лучший результат на втором курсе (13,9 с), а худший в конце первого курса (14,6 с). 
У девушек основной группы отмечен пик результатов в весеннем семестре первого курса 
(17,05 с), затем постепенное снижение результатов на втором (17,36 с) и стабилизация результатов 
на третьем курсе. Девушки подготовительного отделения в весеннем семестре первого курса име-
ли лучший результат (17,32 с), затем они снижают свои результаты вплоть до окончания третьего 
курса (17,9 с). 
По результатам исследования такого физического качества как выносливость (2000 м), бы-
ла выявлена следующая тенденция: студентами основного отделения лучшие результаты были по-
казаны в начале первого курса (8,36 мин), а худший результат отмечается в конце второго курса 
(9,05 мин). У студентов подготовительного отделения результаты имеют волнообразный характер: 
лучший был отмечен на третьем курсе (9,32 мин), а худший – в конце второго курса (10,42 мин). 
У девушек основного отделения  (1000 м) лучший результат был отмечен в начале первого 
курса (5,32 мин), а худший результат – в конце третьего курса (5,48 мин). Студентки подготови-
тельного отделения улучшали свои результаты, начиная с конца первого курса (5,50 мин) вплоть 
до конца третьего, где лучший результат был равен 4,51 мин.  
Тестирование показателей скоростно-силовой подготовленности позволили сделать сле-
дующий вывод: результаты прыжка в длину с места у юношей основного отделения растут от кур-
са к курсу и достигают максимума в конце третьего курса. Показанный лучший результат был ра-
вен 237 см. Юноши подготовительного отделения показали лучший результат в конце второго 
курса, он был равен 219 см. 
У девушек основного отделения были зафиксированы следующие результаты: 177 см в 
конце второго курса – это лучший результат, а худший был отмечен в сентябре на первом курсе – 
170 см. Студентки подготовительного отделения лучший результат показали на первом курсе в 
летнюю сессию – 172 см, а худший – в начале первого курса - 160 см. 
По показателям силовых проявлений (подтягивание на высокой перекладине) лучшие ре-
зультаты юноши основного отделения показали в конце третьего курса – 11 раз. Студенты, отне-
сенные к подготовительному отделению, также свои лучшие результаты продемонстрировали в 
конце третьего курса – 9 раз. 
Девушки основного отделения в показателях проявления силы (поднимание туловища из 
положения лежа), лучшие результаты показали в конце третьего курса – 53 раза. Студентки подго-
товительного отделения продемонстрировали лучший результат (52 раза), также на третьем курсе. 
В показателях тестирования ловкости (челночный бег 4х9 м) юноши основного отделения 
лучший результат показали в конце учебного года на первом курсе (9,7 с), а юноши подготови-
тельного отделения – в начале учебного года на первом курсе (10,02 с). 
 Студентки основного отделения лучшие результаты показали весной на первом курсе (11,0 
с), худший результат был показан в конце третьего курса (11,3 с). Девушки, относящиеся к подго-
товительному отделению, лучшие результаты продемонстрировали в конце первого курса – 10,7 с, 
а худший результат был зафиксирован на 2 курсе – 10,8 с. 
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Выводы. Динамика физической подготовленности студентов фармацевтического факуль-
тета, относящихся к основному и подготовительному отделениям, имеет разнонаправленный ха-
рактер, отличающийся по гендерному признаку и по медицинским группам. 
1. Студенты основного отделения лучшие результаты на первом курсе показывают в чел-
ночном беге (4х9 м), на втором курсе – в спринтерском беге (100 м), а на третьем курсе – в беге на 
2000 м, подтягивании на высокой перекладине и в прыжке с места.  
2. Студенты подготовительного отделения на первом курсе имеют лучшие результаты в 
челночном беге (4х9 м) в начале учебного года, на втором курсе – в беге на 100 м и 2000 м, а на 
третьем – в подтягивании на высокой перекладине.  
3. У девушек основного отделения отмечена следующая динамика физической подготов-
ленности: лучшие результаты –  на первом курсе в беге на 100 м, 1000 м, а также челночном беге 
(4х9 м), на втором курсе – в прыжке с места, на третьем – в поднимании туловища из положения 
лежа.  
4. У девушек подготовительного отделения были зафиксированы следующие результаты: 
на первом курсе лучшие показатели отмечены в беге на 100 м, в челночном беге (4х9 м), прыжках 
с места, а на третьем курсе – в беге на 1000 м и поднимании туловища из положения лежа.  
На основании вышеизложенного, необходимо учитывать полученные данные при распре-
делении нагрузок по воспитанию тех или иных физических качеств у студентов фармацевтическо-
го факультета ВГМУ.  
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Актуальность. Слабая физическая подготовленность студентов, ограниченность их двига-
тельных способностей по элементарным основам физической культуры приводит к серьезным от-
клонениям в состоянии здоровья[2]. 
При решении проблемы физической культуры в УВО, мы исследуем не только пути и сред-
ства формирования сознательного отношения студентов к физической культуре, но и отношения к 
своему здоровью. Определяя пути и конкретные формы применения физических упражнений, на-
правленных на укрепление здоровья и повышения эффективности умственного труда, становится 
очевидной необходимость изучения динамики работоспособности студентов в процессе учебного 
года[1,3]. 
Цель. Изучение влияния практических занятий по физической культуре на динамику физи-
ческого развития и подготовленность студентов. 
Материал и методы. Объектом исследования являлись студенты УО «ВГМУ» 1 курса в 
количестве 150 человек: девушек – 120 ч.,  юношей – 30 ч., в возрасте 17-18 лет основных, подго-
товительных, специальных медицинских отделений. 
Анализ научно-методической литературы, контрольно-педагогическое тестирование, срав-
нительно-сопоставительный анализ, антропометрия, метод индексов.  
Для изучения физического развития нами были исследованы следующие показатели: масса 
тела, окружность грудной клетки (в состоянии покоя, вдоха, выдоха, экскурсия) жизненная ем-
кость легких. 
Для изучения физической подготовленности были исследованы: количество подтягиваний 
на перекладине (юноши), поднимание туловища из положения лежа на спине за 1 мин (девушки), 
